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本系统采用 T O P S w i tC h一 G X系列 P W M开关

























行充电和经过稳压电源芯片 7 8 1 8的转换对采用电
路和P W M控制电路进行供电
。
2) P W M控制电路
控制电路 的控制芯片采用的是带有 A D和












V T Z( I R F Z 4 4 )正常工作时
,
V G s必须大于 ZV
,
因


































































图2 开 关电源 电路
第 12 卷第 4期
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表示在额定温度几 (K )时的 N T C 热敏电阻阻值
,
且 nT = 2 5+ 2 7 3
.
























































































































































































































/ m in 的温度变化率时
;
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